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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan,
integritas, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor di kantor Badan
Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Aceh baik
secara simultan maupun secara parsial.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 responden yang bersertifikasi
auditor yang melakukan tugas pemeriksaan atas nama BPKP perwakilan Provinsi
Aceh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung ke responden penelitian. Metode
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, integritas, dan
komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor
BPKP perwakilan Provinsi Aceh, gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja auditor BPKP perwakilan Provinsi Aceh, integritas secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor BPKP perwakilan Provinsi
Aceh, komitmen organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja
auditor BPKP perwakilan Provinsi Aceh
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